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 Ujian Sekolah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk 
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi 
belajar dan atau penyelesaian dari Sekolah. Dalam melakukan ujian membutuhkan 
kertas dalam pelaksanaan ujian, serta melakukan audit penilaian secara manual 
yang biasanya dilakukan oleh guru, sehingga dalam pengaplikasian ujian bisa 
berproses lama hingga dan memakan biaya, dengan system Aplikasi Ujian Online 
,siswa dan pihak sekolah merasakan kemudahan dalam fungsi aplikasi ini. 
Aplikasi Ujian SMAN 2 Mojokerto ini menggunakan database MySQL, web 
server Apache dengan bahasa pemrograman PHP serta dipadu dengan beberapa 
aplikasi desain  untuk memperindah tampilan web halaman depan atau CMS. 
        Dalam pembuatan aplikasi ujian ini telah dilakukan beberapa langkah yaitu, 
survei lapangan dengan melakukan penelitian dan mengumpulkan data secara 
langsung dari pihak yang bersangkutan, kemudian data tersebut dianalisa dan 
diolah menjadi system.  
         Hasil ujicoba yang diperoleh dalam pembutan aplikasi ujian SMAN 2 
Mojokerto yaitu, tampilan aplikasi userfriendly dan dilengkapi dengan fitur yang 
digunakan dalam pelaksanaan ujian seperti halaman utama CMS, tampilan 
registrasi siswa, login siswa, buku tamu, dokumentasi. Pada halaman admin 
aplikasi ujian dilakukan proses-proses mengenai buat ujian, lihat data siswa, buat 
siswa ujian, lihat nilai, dan pada halaman siswa ,mengetahui informasi jadwal 
ujian, proses melakukan ujian dan grafik nilai.  
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Pada bab ini, dijelaskan beberapa hal dasar meliputi latar belakang, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodelogi serta sistematika 
pembahasan tentang Proyek Tugas Akhir ini. Dari uraian tersebut diharapkan, 
gambaran umum permasalahan dan pemecahan yang diambil, dapat dipahami 
dengan baik. 
 
1.1 Latar Belakang 
Ujian Sekolah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan 
untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan 
prestasi belajar dan atau penyelesaian dari Sekolah. Dalam melakukan ujian 
membutuhkan kertas dalam pelaksanaan ujian, serta melakukan audit penilaian 
secara manual yang biasanya dilakukan oleh guru, sehingga standart 
pengaplikasian ujian bisa berproses lama hingga dan memakan biaya. 
 Teknologi komputer berkembang sangat pesat dengan munculnya internet 
dimana komputer-komputer dapat saling terhubung membentuk jaringan yang 
sangat luas yang terdiri dari ribuan komputer diseluruh dunia. Siapapun yang 
mempunyai akses kedalam jaringannya dapat saling bertukar informasi berbagai 
macam bentuk data  teks, gambar, suara, file dan sebagainya. Lebih dari itu 
jaringan ini dapat diakses selama 24 jam. 
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SMAN 2 Mojokerto sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 
berintiskan internasional, dimana siswa-siswi setiap melakukan ujian masih secara 
manual dan  untuk dapat memudahkan para siswa dalam melakukan ujian dan 
mendapatkan hasil ujian yang cepat. Dibuatlah aplikasi ujian yang dalam 
pembuatan sistem ujian online ini penulis menggunakan bahasa pemrogaman 
yaitu PHP dan database MySQ , sehingga menghemat biaya dan waktu. 
  
1.2  Rumusan Masalah. 
 Bagaimana membuat aplikasi ujian online berbasis web yang dapat 
membantu siswa SMAN 2 Mojokerto ? 
1.3  Batasan Masalah 
 Dalam pengerjaan tugas akhir ini, sudah ditetapkan batasan permasalahan 
yang akan dikaji dan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut : 
a. Bentuk Soal yang digunakan yaitu bentuk pilihan ganda dengan 
menyediakan empat pilihan jawaban yang terdiri dari satu jawaban benar 
dan tiga jawaban lain sebagai pengecoh. 
b. Tipe ujian terdiri 1 tipe yaitu Umum yang memiliki beberapa kategori.  
c. Terbatas hanya pengujian dan penggunaan soal tertulis dalam bentuk teks. 
 
1.4 Tujuan 
Secara garis besar bahwa tujuan dari skripsi ini adalah membuat sistem 
informasi ujian online pada SMAN 2 Mojokerto berbasis web. 
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1.5 Manfaat Tugas akhir 
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan aplikasi ujian online ini 
adalah:  
a. Memberikan kemudahan dalam input soal data, pencarian data, dan 
pembuatan laporan hasil ujian secara cepat, efisien dan akurat. 
b. Membantu guru dalam melakukan pengaturan kegiatan ujian 
sehari-hari. 
c. Siswa dapat dengan mudah dan mandiri mendaftarkan mata ujian 
dan mereka tanpa harus daftar manual. 
d. Agar mempermudah siswa-siswi untuk melakukan ujian secara 
online sesuai dengan mata pelajaran sekolah. 
e. Menghemat pembiayaan penggunaan kertas ujian manual. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Tahap yang akan dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Studi pustaka 
Pemahaman studi pustaka tentang konsep dan teori Ujian Sekolah Online 
dengan menggunakan bahasa pemrogaman web PHP yang berintegrasi 
dengan database MYSQL. 
b. Pengumpulan data  
Tahap ini dengan melakukan pengumpulan data-data ujian sekolah 
sebelumnya. 
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c. Analisis dan Perancangan Aplikasi 
Pada tahap ini, dideskripsikan umum sistem, perancangan basisdata, 
selain itu juga dilakukan perancangan awal aplikasi yang akan dibuat, 
sehingga dihasilkan desain interface ( antar muka ) 
d. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini penulis akan melakukan pembuatan aplikasi yang meliputi 
bagaimana cara aplikasi dan basis data akan berkomunikasi. 
e. Uji coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini penulis akan melakukan uji coba terhadap aplikasi yang 
telah dibuat. Dari hasil uji coba akan didapat suatu kesimpulan dan saran.  
 
1.7   Sistematika Penulisan. 
 Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat, metodelogi serta 
sistematika penulisan pembuatan tugas akhir ini.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
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yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas tentang perancangan system, Entity 
Relayionship Diagram (ERD), Data Flow Diagram (DFD), serta 
perancangan Antar Muka,dan pemrogaman aplikasi menggunakan 
PHP.  
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM  
Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi dari program yang 
telah dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi 
proses, dan implementasi interface.  
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB VI PENUTUP 
Pada bab ini dibahas mengenai uraian kesimpulan tentang sistem 
yang telah dibuat beserta saran yang dapat digunakan untuk 
penyempurnaan dan pengembangan sistem. 
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  DAFTAR PUSTAKA  
Pada bagian ini akan dipaparkan sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi keterangan terlampir dari tugas akhir. 
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